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ФИЛИАЦИЯ (англ. filiation от латинского – filius – сын), 1) приобретение 
гражданства по факту рождения. Приобретение гражданства в силу рождения не связано с 
волеизъявлением лица, не требует совершения каких-либо действий, свидетельствующих 
о его желании приобрести гражданство данного государства. Оно осуществляется 
автоматически на основе действующего законодательства. Ф. может осуществляться на 
основе 2 ведущих принципов: «по праву крови» и «по праву почвы»; 2) способ 
приобретения гражданства в Республике Беларусь. В соответствии с Законом Республики 
Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь» от 1 августа 2002 ребёнок приобретает 
гражданство Республики Беларусь по рождению, если на день рождения ребёнка: хотя бы 
один из родителей ребёнка состоит в гражданстве Республики Беларусь независимо от 
места рождения ребёнка (принцип «права крови»); родители (единственный родитель) 
ребёнка, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, являются лицами 
без гражданства, при условии, что ребёнок родился на территории Республики Беларусь 
(принцип «права почвы»); родители (единственный родитель) ребёнка, постоянно 
проживающие на территории Республики Беларусь, являются иностранными гражданами, 
при условии, что ребёнок родился на территории Республики Беларусь, а государства, 
гражданами которых являются его родители, не предоставляют ему своего гражданства 
(принцип «права почвы»). Находящийся на территории Республики Беларусь ребёнок, 
родители которого неизвестны, становится гражданином Республики Беларусь (принцип 
«права почвы»). См. также Право крови, Право почвы. 
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